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Se presence un caso de diagnostico prenatal ecografico del Sfndrome EEC (Ecrrodactilia, Displa-
sia Ectodermica y Labia y Paladar Hendidos), en una familia con tres generaciones de afectados.
INTRODUCCI6N
EI Sfndrome EEC (SEEC) en una entidad poco comun, de herencia Autos6mica Dominante y
penetrancia complete. caracterizada par la trfada de Displasia Ecrodermica (disrrofia ungueal,
cabello delgado, escaso y clare, deficiencia de las glandulas sudorfparas y sebaceas}, Ectrodac-
cilia y Labio y Paladar Hendidos. Fue descrito por Rudiger en 1970 y se le ha estirnado una
frecuencia de 1 en 18.000 nacimientos.
INFORME DEL CASO
Se trata de una primigestante de 20 afios quien presenta un cuadro c1fnico compatible con el
SEEC, consistente con Labia Leporino y Paladar Hendidos corregidos quirurgicamente, ectro-
dactilia de pies y manos, pie! seca, cejas y cabello escasos. La madre de la paciente y una
hermana de 19 aries estan similarmente afectadas. Una vez establecido el diagnoscico, se realiza
Asesoramiento Genetico educacional no directive, con base en una entidad de herencia Auto-
s6mica dominante y un riesgo de recurrencia de 50%.
RESULTADOS
EIexamen ultrasonografico de detalle del segundo y tercer trimestre mostraron un feto del sexo
Masculino, quien presentaba Hendidura Facial Bilateral y ausencia de los dedos medias en las
extremidades. EI recien nacido fue valorado c1fnicamente comprobandose el cuadro c1fnico de
la entidad.
DISCUSI6N
Se presenta el primer cas a de diagn6stico prenatal ultrasonografico del SEEC, basado en las
anomalfas morfologicas fetales en cara y extrernidades y se comparan los hallazgos de la pre-
sente familia can los de la literatura.
